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These Briefings have been drafted by the Parliament Secretariat Task Force on 
the Intergovernmental Conference. Their purpose is to gather together, in an 
organized, summary form, the proposals and suggestions which the authorities 
in the Member States, the Union's institutions and specialist commentators 
have put forward on the issues likely to be on the IGC/96 agenda. 
Briefings will be updated as negotiations proceed. 
Already out: 
1 The Court of Justice 
2 The Commission 
3 The Court of Auditors, ESC and COR 
4 Differentiated integration. 
Coming shortly: 
5 The common·foreign and security policy 
6 The role of the national parliaments. 
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